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วิทยานิพนธน้ีไดศึกษาการผลิตกําลังงานไฟฟาจากแผงพีวีไปยังกริดเอซีเพื่อใหไดกําลังงาน
ไฟฟาสูงสุดภายใตสภาพแวดลอมที่มีแสงแตกตางกัน  ดวยการใชวงจรแปลงผันบูสตที่มีแผนการ
ติดตามกําลังงานไฟฟาสูงสุดหรือหนวยเอ็มพีพีทีชนิดโหมดการเลื่อนที่บังคับการเปดและปดของ
มอสเฟตกําลัง ระบบวงจรอินเวอรเตอรสองภาคเฟสเดียวที่ใชในการศึกษาน้ีมีสวนของวงจรแปลง
ผันบูสตและวงจรอินเวอรเตอรเต็มบริดจเฟสเดียวชนิดพีดับเบิลยูเอ็ม  หนวยเอ็มพีพีทีไดใชหลักการ
ของเสนตรงการเลื่อนบังคับใหแผงพีวีมีจุดการทํางานเคลื่อนที่ถึงตําแหนงของจุดสมดุล  ซึ่งเป น
จุดตัดระหวางเสนตรงการเลื่อนและเสนโคงคุณลักษณะ i-v ของแผงพีวี  อัลกอริทึมพีแอนดโอที่
ออกแบบสําหรับงานตนแบบน้ีเปนสวนหน่ึงของหนวยเอ็มพีพีทีที่มีความสําคัญ  โดยไดใชกําลัง
งานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงพีวีไปปรับเปลี่ยนเสนตรงการเลื่อนใหเกิดการขยับเลื่อนเขาหาตําแหนง
ของจุดเอ็มพีพี  ระบบการจายกําลังงานไฟฟาของแผงพีวีจึงมีจุดการทํางานที่ติดตามและเคลื่อนที่
เขาสูจุดเอ็มพีพี  ผลการวิเคราะหเสถียรภาพดวยคณิตศาสตรและการจําลองสถานการณแสดงวามี
ความเปนไปไดในการผลิตกําลังงานไฟฟาสูงสุดจากแผงพีวีไปยังกริดเอซี
การทดสอบชุดวงจรตนแบบของวงจรแปลงผันบูสตและวงจรอินเวอรเตอรเต็มบริดจเฟส
เดียวน้ีมีตัวควบคุมแรงดันดีซี  ตัวควบคุมกระแสไฟฟากริด  และเฟสล็อกลูปที่กําหนดลําดับการ
สวิตชของไอจีบีที 4 ตัว ระบบควบคุมปอนกลับของวงจรอินเวอรเตอรไดสรางแรงดันดีซีอินพุต
เทากับแรงดันดีซีอางอิง 100 V และบังคับกระแสไฟฟากริดไซนูซอยดใหมีมุมเฟสตรงกับมุมเฟส
ของแรงดันกริด  เน่ืองจากการเกิดซิงโครไนซที่ดีระหวางแรงดันกริดและกระแสไฟฟากริด กริดเอซี
จะมีตัวประกอบกําลังเทากับหน่ึง  ดังน้ันการถายโอนกําลังงานไฟฟาที่ผลิตจากแผงพีวีไปยังกริดเอ
ซีจึงเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผล
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Maximum power generated from a photovoltaic (PV) panel into an AC grid
has been studied under various illumination conditions by using the designed boost
converter with the maximum power point tracker (MPPT). The MPPT system with
sliding-mode scheme also consists of a single-phase full-bridge pulse-width
modulation (PWM) inverter and the boost converter with one switching power
MOSFET. The operation principle of MPPT system is to govern the operating point
of the PV panel moving onto the intercept point between the sliding-line and current-
voltage curve of PV panel. The P&O algorithm significantly incorporated within the
MPPT was designed for the prototype system in order to utilize the PV generated
power to adjust the intercept point into a new maximum power point (MPP). The
algorithm has resulted to the PV generated power system to have a tracking and a
shifting toward a MPP. The simulated results and the stability and convergence
analyses with mathematic model were indicated in this study under the various light
intensity values. It is found that the convergence of the point reaches the MPP by the
P&O algorithm. Therefore, the boost converter with using sliding-mode scheme and
 
 
 
 
 
 
 
 
คP&O algorithm is most possible to obtain the maximum power generation from PV
transferring to AC grid.
The whole prototype circuit of the boost converter and the single-phase full-
bridge inverter was experimentally tested including a phase-locked loop (PLL), DC-
voltage and grid-current controllers. Three components are used to manipulate the
different turned-on and turned-off sequence of 4-IGBT devices. Meanwhile, the
feedback control system of the single-phase inverter will obtain the DC input voltage
at the same level as the reference voltage of 100 V and is able to control the
sinusoidal grid current in the same phase as sinusoidal grid voltage. As result of the
preferential synchronization between grid voltage and grid current, electric power
transfer from PV panel into AC grid using sliding-mode scheme with P&O algorithm
can be realized efficiently.
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